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o JE)J;HOM HOBOM I13)J,AfhY "fOPCKOf BI1JEHUA"
Y jecen 1997. L, H3)],aBatIKa KlblDKapmU.la 30paHa Crojanosaha
(CpeMCKI1 Kapnosun - HOBI1 Cart), xao npsy Klbl1ry caoje nosonoxpeayre
EI16fll10TeKe "EBporrcKI1 KJIaCI1UI1" (cpncxa nacua), nyfinnxosana je
Hserourea rOpCKU eujeuau, aBO 113.J:albe je npnpenao Haw rr03HaTI1 epl1JIOJIor
11 iserouronor Anexcaazrap Mnazteaosuh. Hsnaa,e je nocneheno 150-
rO)],I1111lbI1UI1 113flaCKa 113 urraxme rrpsor 113)J,alba osor Iberoureaor cnesa
(1847), WTO ce TOKOM 1997. r. y cpncxoj KyJITypl1 ofieneacasano HI130M rro-
nynapnnx 11 nay-max MaHl1epeCTaUl1ja.
aBO Mnaneaoanheao 113)],albe rOpCKOZ eujeuua sanpaso je J(pyro xoje
je OH npnpenao aa nrrasmy.' aBO caztaunse (1997), xao 11 OHO nperxoztno
(1996), caafiaeaeno je CBI1M OHI1M TeKCTOBI1Ma KOjl1 rpetia zta rrpare jeznro
OBaKBO aszran,e. Hauae, MnaJ(eHOBl1n je y najsehoj Mepl1 OCTBapl10 CBOj xpn-
Tl1tIKI1 npncryn caMOM rexcry rOpCKOZ eujenua, iserososr -nrraisy, )],OK cy
sa TaKaB npacryn KOMeHTapl1Ma osor Iberourenor ziena norpetian )],pyKtIl1jl1
pan 11 3HaTHO BI1111e npocropa Hero WTO HyJ(11 jezmo OBaKBO nsnaa,e, a pa-
3HI1M III1Talbl1Ma casror TeKCTa rOpCKOZ eujenua Mnaneacsnh je Ben III1CaO
y CBOjl1M paaaje 06jaB.JbeHI1M HayqHI1M pa)],OBI1Ma IIOCBeneHI1M <pl1flOflOlllKI1M
11 HeKl1M ztpyrrnr III1Talbl1Ma osor Heronresor ztena.? )],OK he OB)],e 611TI1 pe-nt
caste 0 HeKI1Ma 0)], lbl1X.
I DpBO m.uafheTOpCKOZ eujenua xoje je npapeaao Anexcaanap M'Ia.ueHoBHl1llITaMnaHO
je y OKBHpy KOJIeKlUfje "KH,IDKeBHocT Ilpae Fope ozi XII no XIX snjexa" H H3allIJIO je M3
urrasrne 1996. r. GBa KOJIeKUHja, xoja canpsor 23 KfhHre, OCTBapeHa je ua HHHuHjaTHBy
raaaunser MHHMCTpa sa xyrrrypy Ilpne Tope I'ojxa Heneoaha, Harner n03HaTOr KfhH)I(eBHHKa.
Ha OBOM BpJIO 3HaqajHoM rrocrry paaano je smne HayqHHX pamnnca H3 Llpne Fope M Cptinje,
xoje je MHHMCTap qeJIe6Hh OKYTIHO OKO osora rrpojexra M KOjH cy ycneunro npHBeJIH xpajy
osaj Ba)l(aH npojexar. Kao 17/1 KfhMra no perry y nOMeHYToj KOJIeKlUfjM aanasa ce H H3,L{afhe
TOpCKOZ eujenua xoje je, KaKO CMO peKJIM, rrpapenao M'la,L{eHoBHI1. Y CBOM npyroxr M3.uafhY
osor Herouresor zrena (1997), xoje je npemser canannser pasaarpaaa, npapehasas je H3MeHHO
TyMaqefha HeKMX CTHXOBa, 3aTHM je y Pe'lHUK Y3 OBO asnaae yneo HeKOJIHKO HOBHX pexa H,
aajsan, acnpasao jenaa 6poj YOqeHHX llITaMTIapCKMX rpemaxa y m.uafhY on 1996. r.
2 Yn. A. Mnaneaosah, Knsuea 0 Ibeeotuy. Ciiiyouje U unanuu. - Beorpan (KH,H)I(eBHe
HOBMHe H3 Beorpana H )];eqje HOBMHe H3 Fopaer ~1JL'IaHOBua), 1989; ncra, 0 U30a8a1-hY "Top-
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CnOBO £ Y npson asnaay TOpCK02 eujenua, a 11 y nehnna OCTaJIl1X
Iberomesnx WTaMrraHHX .aeJla, xao 11 y lberOBHM pyxonacuna, na, CaMl1M
THM, H Y aenornyno CaT.J:yBaHoM ayrorparpy oaora cnesa - HMa rnacosay
Bpe)lHOCT cexneane je (a /it, H£ = »e, l-be), WTO je H 61illa jenna ozt o.aJII1Ka
CJIaBeHOCprrCKe nHpHJ1I1ue He cavo Iberouresor speveaa Ben 11 paanje. TIo-
naseha ozt rora zra caspcveno H3.aaibe rpeoa TaT.J:HO zta npenece OHO WTO je
Heroin HarrI1CaO, Mnaneaosah je HI13 npaxiepa y KojHMa osexyjeao pe¢JIeKC
uje sa CTapI1 BOKaJI .jar" )lOHeO ca je, rj. OHaKO y KaKBOM ce rJIaCOBHOM
JIHKy TH npnvepa 11 jasrsajy y TOPCKOlvl eujeuuy (19-20). Taxo cnysajese
xao esnau», 6tJza tipaoa, ilitJJlO, CBtiIlb, O.aHOCHO 2H£300, sacnbiiuno H rtp.
Mnaaeaosah .aOHOCI1 ca je O.aHOCHO ca /be, tee: ejenau, tijena iipaaa, iujeno,
cejeiu, O.aHOCHO 2l-be300, 3aC/beflLL10 11 np. - zraicre C OHOM I1CTOM rJIaCOBHOM
spennourhy C KOjOM ce OHH 11 nanase y onrosapajyhaa CTHXOBHMa y OBOM
lberomeaoa neny, ,rwrHM peT.J:HMa, noaeayre npasiepe (ejenau 11 ztp.) Mna-
.aeHOBI1n je noneo caje, HCTO OHaKO KaKO je Ll.OHeO H cnysajese (a) ebtcoee,
csuxy, Y H-50pUMa, ynieoiue 11 zrp., (6) Mad, uepb, upauopbu», flOJ1£,
l.{UiIlaH£ 11zip., rj. ejexoee, cjeuxy, y teeapuua, yneeoiue, xnacje, iiepje, .upa-
uopjeu, iionse, l.{uiIlal-be H IIp. (19-20). ,ll,pyrI1 npI1pefjHBaT.J:I1 osor cnesa sa
urrasmy rrOMeHYTe CJIYT.J:ajeBe noaoce C anocrporpou (B'jeHal/ MeCTO ejeuau
11 CJI.), ycnocraersajyha, aa raj HaT.J:I1H, rrpaBOrrI1CHH O.aHOC npesra npnuepy
eujeuau (opnr. BieHal/b) H CJI. (sera, HapaBHO, lIMa Heroin y CBOM je3HKY a
H y je3HKY TOpCK02 eujenuai, "IIlTO je y I13.aalbY osora ztena caCBHM
I13JII1lllHO, jep TO HI1je Ul1Jb osor TpaHCKpl1rrU110HOr nocrynxa Ben YKa3I1Balbe
na TaT.J:HY rnacosay Bpe.uHOCT nojennnax cnosa y onroaapajyhesr CTapOM
rexcry" - I1CTI1T.J:e Mna.aeHOBI1n (20). ,ll,a cy OBe Mnanenosnhese peT.J:H TaT.J:He
noxasyje 11 rrpaxep 113 0pl1rI1HaJIa 2H£300, KOjI1 ncnpasno rJIaCI1 2l-be300
(TaKO, HapaBHO, 11 KO.a Hseroura), a nojenaaa npapehasasn sa urraxmy Top-
CK02 eujeuua ztonoce ra ca zn/jesoo, naxne na TaKaB HaT.J:I1H na ce OBaKaB
npasrep He MO)l(e HI1 I13rOBOpHTl1 (20)!
Y OBOM CBOM aanaay M'1a.n;eHOBHn je 03HaT.J:110 CBe KOHTpaKIUIje BO-
xana xoje ce jaarsajy y TOpCKOM eujeuuy, TaKO zta je T.J:I1Taouy, HapaBHO,
OJIaKrnaHO LJ:I1Talbe osor cnesa: BO/l'U (aonnja), MYOPU (MY.apI1jH), AliOPU (AH-
npaja), yiIleKa (yrexao), ud (xao, KaKO), Ije (he je), e (e je), HaKO (HO aKO),
flo (non, nona) 11 np. (21).
TIOIIlTO ce Be3Hl1K jep jasrsa y je311Ky rOpCK02 eujenua y BHIIle rna-
COBHl1X oI'1l1KOBa, KOjl1 cy l1HaLJ:e O)lJ1l1Ka aaurer je311Ka, xao nnp, jep, jepe,
ep, epe, CBe lbl1X je MnaneHOBI1n OCTaBHO aenpoaerseae 11 y CBOM nsnaa.y
osora nena. CBI1 OHI1 T.J:l1He O)lJ1I1Ky je3I1Ka rOpCK02 eujeuua, Te HX HI1je
CK02 eujenua" oauac. - 360pHHK Manure cpncxe sa <pHJIOJIOrnjy H JIHHrBHcmKY, HOBH Call,
1988, Klb. XXXI-2, 41-63; acra, Texciiiyanua U dnoionouoca ocnoea xpuiisuuxo: usoana
Ibezotueeux oena. - Ilerap II Ilerposah Herour, JlHqHOCT, .nje;1o H BpHjeMe, Iloziropaua (Up-
uoropcxa aKalleMHja HaYKa H YMjeTHOCTH. Cpncxaaxanesraja HaYKa H YMCTHOCTH), 1995, 107-
118 H np.; yrr. H KlbHry: A. Mnaaeaosah, flPWl03U 0 /beZOUlY. - BaJbeBO (BaJbeBCKa urran-
napaja), 1996.
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onpasnaao Mel)yc06HO je3MqKl1 yjennaxasarn, KaKO cy TO qMHMJIM HeKM pa-
HMjM npnpehasaxa sa urraxrny onor Hseromeaor ztena (21). Haase, jesn-nca
neyjezuraxeaocr yayrap TOpCKOZ eujeuua ,U06po je nosnara. Y OBOM cneay
ce cpehy CJI~ajeBM Kao Hrrp.: oeoe - oehe, Fbuoee - J-bUXoea, a/bunax -
XQ./bUHe, J-bU - J-bUX, UP03 - KpO'3, pooje - potiee, iJpKWU.Al - opxiuu, .;]0-
ujaea - nosusaea 11 zrp., lllTO, HapaBHO, Mopa OCTaTM, TaKO neyjenaa-reao,
M y M3.naIhY TOpCKOZ eujenua, jep je TO, KaKO je Ben peseno, O,UJIMKa jcsnxa
osora cnesa (21).
Y TOPCKO)'.! eujeuuy ce llBa nyra jaarsa cavornaca-nro p y rr03MUMjM
npezt -0 « -pb): ce yiup'o, ce 3aU1p'0. Hserour je, xao H zrpyra cpncxn rrHCUH
y Cp6HjH H I(pHOj I'opa rseroaor apesieaa, MMao y CBOM jesnxy BOKaJIHO p
Y OBOM nonoacajy, TaKO zta cy ce nonenyra rrpaxiepa 113rOBapaJIl1 rpOCJIO)f(HO
- y-iup-o, 3a-U1p-0, lllTO jacno noxasyjy necerapa-nca CTMXOBM y KojHMa ce
jaarsajy OBe rnaroncxe rpopxe:
ee./IUKaUJU, iupaz U"W ce yiup'o 210;
11 oaooeoa U1paz HQ.iW ce saiup'o 304.
Y npaoss nsnaa.y TOpCKOZ eujenua (1847) Cal\IO je npavep ce yiup'o 1l0HeT
C anocrpotposr, a Mnaneaosah je y 06a OBa CJIy"LIaja OBHM npasonacaaa
3HaKOM ofieneaoro CaMOrJIaCHHqKO p y IhHMa, sa pa3JIHKy on HM3a paanjax
npapehasa-ra sa urrasmy osor Hseronreaor ztena, KOjH OBa ztsa 06JIHKa rna-
rOJICKor pazuror npaaesa noaoce 6e3 HKaKBor 3HaKa, lllTO naxo MO)f(e sase-
CTH qHTaOua na HX qHTa llBOCnO)f(HO (V-U1po, sa-iupoy, nencnpasuo, csonelur
noaeayre ztecerepue aa zteserepne.
I1Me jenaor norypaue y TOpCKOM eujenuy MJIa,UeHOBHn je OBaKO
npo-nrrao: (/JepaU1, sauupcxu xaeasiiaiaa, H TaKO ra je noueo H y OBOM CBOM
M3llaIhY nonenyror ztena (17). Ha raj ce HaqHH jenaao M MO)Ke qHTaTH OpH-
rHHaJIHO Heromeso (/JEPATb 3Al.J.11P. KABA3'b-EAIl1A H3 npaor H3llaIha
osora cnesa (1847), OllHOCHO H3 rreCHHKOBor OpMrHHaJIHOr pyxonaca (/Je-
paiu» sauup. xaeasu-tunua (A. Mnazteaoaah, Kieuea 0 Ibezotuy, 234). Pazta
ce 0 <DepaTy 3attUpCKOM xasasfianur, Tj. 0 xaaasfiaum H3 cena 3aqHpa y
Paje-ncoj aaxaja. <DopMa ca TaqKOM na xpajy, sauup., npezrcraarsa cxpahean-
uy on npanesa 3attUpCKU H naje caCTaBHH zieo l1MeHa osora norypnue. Ca-
craarsas nonaca JIHUa y TOpCKOM eujeuuy, llITO CBaKaKO HHje 6HO can nncau
osor cnesa, y OBOM nonacy je, y npsoa H3llaIhY osora ziena, zroneo OBO HMe
norpenrao: (/JepaU1b Sauup», Kaeasiiatua. To je yt.IHHl1J10 na ce <popMa
Sauup, xao norpennra zreo HMeHa norypaue cDepaTa, rrpeHOCHJIa zieueaajaaa
H3 M3,Ll,aIha y asztaae osor ziena, H TO CBe no 1971. r., Kana je Mnanenoaah
y jenaoj CBOjOj pacnpasa YKa3aO na norpenmo -nnaae npnaepa 0 xojev je
pes (yn. A. MJIageHOBHn, Kieuea 0 Ibeeotuy, 233-240). Orazra ce OBO HOBO
xaraae noaeayror HMeHa naraao ycsaja on crpane nojeznmax naysauxa
(5. KOHeCKH, H. Baaauresah, ,n. fiynah H ztp.).
Y Be3H ca npapehaaascsaa HHTepBeHUHjaMa y nojenMHHM Hseroure-
BHM CTHXOBHMa, sana cxpeayra nasosy na cnenehe MOMeHTe.
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CTMX 1819:
cauo tpaxup ociuaeu, diyxapy
Mnazteaosah je ,lJ,OHeO OBaKO y OBOM M3,lJ,aIbY rOpCKOZ eujenua, ,lJ,aKJIe ca
3aneTOM M3a pena ociuaeu (22-23). Tpernpajyha ceMaHTMqKM sacefino pe-nr
tpasup M cjJyKapa (npn qeM)' npsa 3HaqM cupoiuuiey a zipyra c.J1a60z, uopanuo
phaeoz I.t08eKa, uoeesa 6e3 cuenociuui M nonasehn 0,lJ, saa-reaa onrosapa-
jyher KOHTeKCTa: na I1n,lJ,epMM HMje norypsno M unje n06Mo rrpasy CMpOTMlby
HM rsyzte 6e3 CMenOCTM, phase M MOP~'IHO cna6e rsyne, KOjM cy npaxsaruna
na cnyace TypUMMa, rj. cauo ipaxup]a] ociuaeu [u] tbyxapy - Mnazreaosnh
je osaj CTMX ,lJ,OHeO OHaKO KaKO je rope peseno, a lIiTO .rpeda na nonpasyaesa
. saaaeise ztaro OB,lJ,e y npasrepy C yL'IaCTMM aarpanasra. Ilpapehasas, pasyae
ce, HMje Morao MllM xopax zrarse y MeIbaIbY castor neCHMKOBor CTMxa, CMa-
rpajyha zia he ys nOMeHYTo oojaunserse 1819. CTMX 6MTM jacaa -nrraouy.
Plaaxe, MMa npapehasasa aa nrraxmy rOpCK02 eujenua KOjM ynase M y nytirsy
M3MeHY osor neCHMKOBor CTMxa, na ra OBaKO ztonoce: cauo tpakup ocilla u
ipyxapa (P. ,n:parMheBMh), IllTO oztroaapa 3HaqelbY Iberourenor 1819. CTMxa,
ana qMMe ce spurn 3HaTHO ynarsasan,e 0,lJ, npB06MTHor neCHMKOBor TeKCTa.
CTMX 688:
Meljy uaua cilliiillu, naoetuuuuu
M.na,lJ,eHOBMh ,lJ,OHOCM OBaKO y CBOM asnaa.y, ,lJ,aK.J'Ie C aKueHTOBaHMM MHCtm-
HMTMBOM ciiuiiuu M 3aneTOM M3a rsera (23). Osaj CTMX, no lbeMy, ca IllMpMM
KOHTeKCTOM 3HaqM: norypaue he nohn M uehy naua (Ilpnoropmeaa) he 60-
paeuiuu (M) iipaeuiiiu ce 8a:J1CHU. 3a OBaKBO ceMaHTMqKO pemea,e Mnazreno-
BM je naurao ynopaurre y Heromesov oparaaanaoxi pyxonacy rOpCK02
eujeuua, rne je M3a pexa cillaillu neCHMK CTaBMO sanery. 360r rora je rrpn-
pehasas csrarpao zra ce OB,lJ,e pazra 0 MHqmHMTMBy cilliiillu « cillojaillu, y
snaseay tiopaeuiuu, ociuaiuu ueeoe oy:J1Ce, naaasuiuu ce M cn.), a He 0 cilla-
illu (uol.{eillu), KaKO ztpyra npapehaaasn cxrarpajy.
CTMxoBe 1196-1197 nporp. Mnanenosah je ,lJ,OHeO OBaKO:
MHoza - tiyne satue, «yxajyhu,
sa MHOM - upua KIlY8Ka pasuoiuane (24).
OBaKBoM MHTepnYHKUMjcKoM opraaaaanajou nocrarnyro je cnenehe: OCM-
rypana je nenana, O,lJ,HOCHO nenocpezura sesa caCTaBHMX nenosa 06jeKaTcKe
CMHTarMe JWHOZa upua KIly8Ka, jep je OB,lJ,e y nMTaIbY OBa rpyna pe-nt. HaMMe,
no M. Peurerapy "Pa,lJ,M ce 0 sepoaaa.y rta Typxmse rrocne OMaCKa nenpa-
jarersa M3 lbMXOBe cpennae, Pa3BMjy aa lbMM xnynxazr upae syae (npehe) M
nycre HM36p,lJ,0 zra nenpajarersa upaa cpeha nparn M zra ce OH nOHOBO He
BpaTM, xao lllTO ce KJIy6e He MO)l(e Y36p,lJ,0 cano nOBpaTMTM" (24). Ilonaseha
0,lJ, osora sna-reaa, 6HnO je nOTpe6HO MHTepnyHKUMjcKM opraHM30BaTM OBe
CTMXOBe TaKO zia qMTanau O,lJ,MaX YOqM uennny rpyne pe-munoza upua K./ZY8-
xa. 3aIllTO je TO Ba)l(HO? 3aTo IllTO ce ztemasa ,lJ,a nojenaaua cxsarajy zta je
pes unoza y opnraaany sanpaso urrasmapcxa rpeunca M zta ce pazia 0 CMH-
TarMM uuoze 6yJ1e, IllTO anje TaqHO, jep je y nararsy saaxeae ,,8aUle [cy]
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tiyne, «yxajyhu, sotoea upna xnyexa sa JWHo.M pa3MOWaJZe (npn qeMy je jacao
zta je jeznra 6yJIa MOrJIa BUUle UpHMX KJIy6aKa pa3MOTaTM" (A. Mnanenoaah,
o u30aBaJ-bY "TOpCK02 eujeuua" oanac, 54). Ilpapchnsax je y npasy llITO
je HHTepnyHKIIHjcKH OBaKO ztoneo roprse CTHXOBe, jep ce neuraaano .n.a cy
nojennna npeaozraoun TOpCK02 eujenua na crpaae jesnxe norpeurno CXBa-
TaJIH na ce osne pann 0 CHHTarMH .MH02e 6Y/le: yn. npesone na <ppaHllycKH,
eHmeCKM, MTai1MjaHcKH, HeMaqKH (K. JOBaHoBMh), nOJbCKH, CJIOBeHaqKH, 6y-
rapcxn, MaKenOHCKH, pyCKH M yxpajancxa je3HK (A. Mnanenomrh, 0 usoa-
BaT-bY "TOpCK02 eujenua" oanac, 53-54).
CTHX 2668:
He opujeua]u], He20 HeUlWO AtUCJ1U.M
Mnazresosah je zroaeo OBaKO, C npe3eHTCKMM HaCTaBKOM -At y yrJIaCTHM sa-
rpaziava xao 06eJIe)KjeM npapehasaaeae I1HTepBeHUl1je y neCHI1KOBOM TeK-
cry (25-26). Pannja npapehnaa-nr aa urraxmy osor Iberoureaor nena OCTa-
BJbaJIl1 cy 06JIHK He opujeua 6e3 I1KaKBe 113MeHe y IheMy, jep OH TaKO .n.OJIa3M
y npBOM 113.n.aIhY TOpCK02 eujenua (1847): He opieua. Pann ce, OQHme.n.HO,
o 3HaQeIhY He opujeua JWU ce y 2668. CTI1XY - xao onrosopy aryxraaa CTe-
<paHa na rnrraise BJIa.n.I1Ke )lamma
Heiuiiio cu ce 3a.MUCJlUO, heoo,
aJZU WU ce opujeuaiii iioueno? -
llITO <popMa He opujeua]»], HapaBHO, He I1CKJbyQyje. I1pe3eHTCKM 06JIMK He
opujeua 113 npsor 113.n.aIha TOpCK02 eujeuua 113MeIheH je y npso JII111e jenanae
cananuser speveaa He opujeua]u], jep je TI1Me nOMeHYTI1 CTMX jacnaja. Ha
HcnpaBHOCT TaKBe npapehnaaaese peKOHCTpyr<IUIje ynynyjy npyrn rJmrOJIM
ynorpefirseaa raxohe y npsoa JII1UY jenauae npesenra, 11 TO Y CTMXOBHMa
2668-2669:
He opujeua]u], Hero neurro MUCJlu.w;
na ce uyoio» sa HOBy ro.n.I1HY...
CTI1XOBM 2691-2692:
.Ko He MUCJlU na Kopan iouynyiiu».
uexa 6jey,cu 2JlaBOM 6e3 otisupai"
npeaa rrporp. Mnaneaosahy npencraarsajy sanpaso zmpexraa rosop cepnapa
JaHKa 'bypauncoeaha 11 3aTO MX OH CTaBJba non HaBo.n.HMKe, lIITO y zroca-
.n.aI1IH>MM 113naIhl1Ma TOpCK02 eujenua Hl1je QHIheHO (27). Te peQI1 cepztapa
JaHKa - xoje cy y CTBapl1 rsercsa nopyxa "pMjeqKl1M TypIIMMa" 11 xoje cy
iscrosa zrsa rJIaCHMKa (Mo~eTa) npenena IhI1Ma - CaOnlIITaBa BJIa,IlMIIM )la-
Hl1JIY nocefian rJIaCHI1K, MOMQe cepziapa JaHKa, QI1Me je ynpaso nOQeJIa MC-
rpara norypaua y PMje-ncoj aaxnj11. CBaKaKo j e y npasy npapehasas llITO
je OBe CTI1XOBe npaBOnl1CHO 03HaQHO xao zrapexran rOBOp, jep TaKaB yJITM-
MaTYM nOTYPl1l.J;aMa MO)Ke, y OBOM cny-rajy, nOCTaBJbaTM caxo cepnap JaHKO,
a He 11 IherOBI1 rJIaCHI1UM, KOjl1 TO MOry cano npenera. Taj znrpexran rOBOp
YHOCI1 HecyMIhI1BO )KJ1BOCT y neCHI1KOB 113pa3 11 Y CKJ1a.n.y je C uenoxynaon
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caryauzjov xoja ce ormcyje CTI1XOBHMa 2687-2706 (0 tIeMy je, I1HaI.J.e, Mna-
)],eHoBIID I1ycsreao rOBOpItO y CBOM perpepary na HayI.J.HOM cxyny y CpI1CKOj
aKa)],eMI1jI1 nayxa 11 yMeTHOCTH. y Beorpazry 17. oKT06pa 1997).
Y 376. CTI1XY:
KaK60 ,,6flQ'Ute ". «puctca iioiaypuuei
06Jl11K soxarasa jenanae enatue (0)], HOM. jezra, enax, rea. jena. enaxa, ziar.
jezra. enaxy I1T)],.) CTaBJbeH je non HaBO)],H11Ke y OBOM asnaa.y TOpCKOZ 6U-
jenua, lllTO y nocaaaunsaa H.3)],alb11Ma oaor zterra HI1je I.J.I1lbeHO (27, 57).
CBaKaKo je y npasy Mnaneaosnh nrro je OBaKO nocrynao, jep y OBOM CTI1XY
npasrep enatue npencraarsa CTBapHO BOKaTI1B je)],HI1He, O)],HOCHO OB)],e BYK
MMhYHOBIID no HaBJh a, UI1TI1 Pa yspezry xojy MY je I1CTllM OBI1M na)],e)KHHM
06JI11KOM noxreiryre JIeKCeMe ynYTI10 XaM3a xaneraa y 366. CTI1XY:
Ja cau 6o.fbu, Lfyj, enaiue, 00 iIte6e.
CTI1X 376. canpzor, nopen nOHOBJheHe, UI1T!1paHe XaM3I1He yspene ynyhene
M11hYHOBI1hy (6I1a'Ute), I1 nojaxany yspezty, xojy je MHhyHOBI1h Y3BpaTI10
HI1KlllHnKOM xanerany: KpMCKa uofu}PUl1e (jacay anysnjy na II03HaTY I.J.Hlbe-
HHUY zra TypU11 Hejeny CBHlbCKO Meco). A zra ce y 376. CTI1XY pana CTBapHO
o 06JII1KY BOKaTI1Ba jennaae CBe)],OI.J.e HaM ozrroaapajyhn CJIyI.J.ajeBH H3
nanaunser cpncxor pasroaopaor je3I1Ka, na npmsep: (A) - Kaxo TO nnureur,
I.J.yj, TI1 He3H<L1Hue? (E) - KaKBa "He3H<L1I1ue", rra ja name» 60Jhe 0)], refie!
- MHaI.J.e, y Peunuky jesuxa Ileiupa 11 Ileiupoeuha Hsezoiua (1983, Klb. I,
91-92) HaBO)],I1 ce rroMeHYTI1 376. CTI1X xao norspna ynorpefie HMeHllUe
enatue (HOM., enaiueiiia rea. jeJ1H. I1T)],.) Yje3HKY necanxa TOpCKOZ eujeuua.
KaKO je OBO j en HHa rrorspzta I13 Heromesax ztena, OHHX H3 KOjHX je
excnepnapaaa rpaha sa rrOMeHYTH Pef..lHUK, 'ra I.J.I1lbeHI1ua I13a3HBa CYMlbY zra
ce OB):(e He paznr 0 HOM. jezra. enatue I1 cyrepmne na je y nararsy HMeHHua
HOM. jeaa. 611ax, xojy Hserour HMa y CBOM je311KY iPeunu«... I, 91) H I.J.HjI1
BOKaTHB jenaane maCI1 enaiue.
Y ):(oca)],allllbeM I13JIaralbY 611.:"10 je peI.J.H 0 OHOMe lllTO je CBaKaKO
HOBHHa y I.J.HTalbY TOpCKOZ eujenua. HapaBHO, Mna):(eHOBHn ce y HH3Y ztpy-
r11X cnyxajesa zrpscao I.J.I1Talba xoje cy rrpe rsera YTBp~HBanH H nojezmnn
paHI1j11 KOMeHTaTOpI1 osor Herouresor ziena I1JIH rserosn rrpHpe~HBaI.J.I1 sa
nrrasmy. Taxo je, na rrpavep, OH yCBOjI10 - aa pa3JIHKY 0)], nojennaax npy-
r11X npapehaaasa - xpyrnry acnpanxy xojy je yOI.J.HO I1 cnpoaeo P. )J,pa-
rahesah jour 1959. r. y Be3H ca ):(BeMa np03HHM ):(H)],acKanHjaMa Y3 pyxonn-
CHO 5. KOJIO, xoje cy, rpeuncov, y npsosr I13):(alby TOpCKOZ eujeuua npefiaseae
aajezuro C TI1M 5. KOJIOM na MeCTO 2. KOJIa (18-19). Ilopen rora, yCBOjI10 je
H I.J.11Talbe 823. CTHxa xoje je npeanozcno raxohe P. )J,parHneBHh: Kd je
HOCU'Ut, £02 iItu-u tipaiucxa, Ciuanxo", yaesnra Be3HHK u, KOjH ce C06JII1KOM
iItu MO)Ke I.J.I1TaTH je):(HOCJIO)KHO (23-24). MCTO TaKO je MJIa)],eHOBI1n yCBOjHO
0):( npyrnx H I.J.HTalbe 975. CTHxa: MeCTO ¢opMe UMQ.1Wb I13 npsor nsnaaa,
zroaeo je 06J"1HK HMa[x] - ca -x y yrJIaCTHM sarpanava, I.J.HMe ce cxpehe
nazosa na TO zta je y nararsy npapehaaaseaa HHTepBeHUI1ja y rreCHHKOBOM
rexcry. M3MeHY U/WQ.A1b Y' uuax npe MJIa):(eHOBI1na YCBOjI1JII1 cy P. )J,pa-
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ruhesnh H C. TOMoBHn (25). Y OBOM CBOM H3.nalbY TOpCKOZ eujeuua Mna-
neaosah je rrpHXBaTHO saa-rajay ncnpasxy y 2150. CTHX xojy je yqHHHO J.
Manosnh 1965. r. pa3.nBOjHBllII1 06JIHK Be3HHKa aKO H3 npsor H3.naIha osor
Heromeaor nena (1847) na Be3HHK a H 3aMeHHU;y KO (23).
Y Be3H ca 06jallilbelbHMa ys nojezunre CTHXOBe y OBOM H3.nalbY rpefia
pehn na je MJla.neHOBHn rrpeyseo, HapaBHO, MHora TYMaLfelba xoja cy .naBaJIH
zrocanaunsa npapehnaa-m sa-urravny TOpCKOZ eujenua HJIH KOMeHTaTopH;
nopezt osora, OH je na HeKHM MeCTHMa npourapaaao illlH ztonya.aaao rrOCTO-
jeha ryaaxeaa, a 0 HeKHM CTHXOBHMa HJIH 0 nojezrmun« MeCTHMa y lbHMa
ztasao je H HOBa ryaasersa.
Y rrp03HOM rexcry rrOCJIe 138. CTHxa .nOJIa3H pesennua: 113Huje.J1u cy
«pciue c Jloehena uaepx Llpxeune (45-46). Pana ce 0 jezraoa 06HLfajy, 0
jennoj upxseaoj aKTHBHOCTH 0 KOjOj HOBe renepauaje HaIllHX Jby.nH MaJIO
saajy, a TO je JIHTHja, csesaaa ncsopxa "KOjy LfHHe CBellITeHCTBO H BepHHU;H
H xoja ce xpehe rro onpeheaoj xrapnrpyrn, a xoja ce opramrsyje 0 u;pKBeHHM,
ceOCKHM H rpancxasr CJIaBaMa" (45). 360r HOBHX -urranaua TOpCKOZ eujeuua,
napo-nrro M.i1a.nHX, Mnaneaosnh je, nonaseha ozr noztarxa H3 rrncsta Byxa
Ilonosaha Byxy Kapaunhy H3 1853. L, ztoneo Ilonosaheao 06jallilbelbe JIH-
rnje xojy LfHHe rseroaa 3eMJbaU;H, Paunsaan, na TpojHLfHH.LJ:aH (Zlyxosn -
ncneccra nan rrOCJIe Bacxpca), nerarsaaje onncyjyha osaj 06HLfaj. Hapasao,
C THM TIorroBHneBHM 06jaIlllbelbeM H3pa3 usuujeiuu, uocuiuu «pciue (xpciuo-
ee), ynorpefirsea y TOpCKO.Ji1 eujenuy, ztanaunsea -nrraouy osor nena nocraje
MHoro jacaaja.
Ha3HB TIJIaHHHe H KJIaHu;a na rrYTY H3Meljy HHKIlIHna H Tauxa y Top-
CKO}.1 eujenuy rHaCH Ilyea H Ilyza «peaea. )J;onyHcKo 06jallilbelbe OBHX na-
3HBa, xao jeznror HCTor MeCTa rne je nonasano zto oxpuiaja H3Mel)y QpHO-
ropaua H Typaxa, H TO He cave y Heroureso apexre, Mnaaeaoaah ztaje H3
nacasia Byxa Ilonosnha ynyheanx Byxy Kapaunhy 1861. H 1863. L, IllTO
je, aecysosaso, aa xaraoua osor Hseronreaor ziena BpJIO KOpHCHO.
Y CTHXOBHMa 708-709:
6jeJICU CUiaHKo yupae Bajasuiay
oa c fbUJI-l jeoe uauapcxe uocoee
H3pa3 jeciuu uauapcxe nocoee paanjn KOMeHTaTopH cy TyMaLfilllH THMe na
ce osne He pazm 0 6yKBaJIHOM saaxersy, Ben 0 sanofiajaay parnor nnena
ozt npoTHBHHKa. To je CBaKaKO TaLfHO, aJIH C ztonyaoa xojy je zroaeo Mna-
neaoaah H3 nacaxa Byxa Ilonosaha Byxy Kapauahy. Y lbHMa Ilonosnh
rosopa zta je y lberOBO speste, y 60p6aMa xoje je upaoropcxa Klba3 )J;aHilllo
BO.nHO nporas Typaxa, H Te KaKO 6illlO aKTyeJIHO ozt crpane Ilpaoropaua
oztcenan.e nocesa n06eljeHHM nojennnnaaa, 3ap06JbeHHU;HMa, H3 nenpaja-
TeJbCKHX penosa, H TO, HapaBHO, He paznr jena Ben 360r noxasa BnaCTHTe
nofiene nazi nerrpajarersesr. To 3HaLfH zra je H OBaKaB O.nHOC npexra
nofeheaosr nenpajarersy 6HO n03HaT y UpHOj Topn Heromesor npexsena H
zta je naurao csoje MeCTO y nOMeHyTOM CTHXy (72).
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3a -nrraoue BaH Ilpae rope, sa OHe Kojl1Ma Hseromea zmjanexar Hl1je
6JI113aK, 113pm y KaM yoapuno, y 848. CTI1Xy:
TYPlfU tipaho, - y KClM yoapuno ! -
Hl1je, pasysse ce, naxo pmYMJbI1B, l1aKO nojeznnnr panajn KOMeHTaTOpl1 ztajy
IherOBO snasea,e: Ha3BaBllIl1 norypnue 6panoM, KOjl1 My TO He MOry 611TI1,
"BojBona Earpnh ce 01lMaX 360r OBe rpeunce noxajao pe-rasra y KClM yoapuno,
rj. na 611 OH Taj rpex H36erao, na 6H raj rseros rpex npeurao C isera na
KaMeH na ce TaMO OKaMeHI1" (79). ):(a 6H nnax yql1HHO pa3yMJbl1BHjHM OBe
pe411, xoje cy sanpaao KJ1eTBa, Mnaaeuonah je yxasao na jenau napanenan
npnxep 113 nncsra Byxa Ilonosaha Byxy Kapaunhy, KOjH y CBOM rrHcMy H3
1852. r., nopezt ocranor, xaace: " ...Ha1)eM y KOTOpy IIHCMO Baure nacano na
29. npoutnora Mjeceua 11 MI1JIO MI1 611. I1lla jour He 4YX sa Barny rnasoforsy
- y «auen ce ciiianunos - haute MI1 Mmmje 6HTI1" (79). Haaenunr 3Ha4eIhe
OBe KJIeTBe: zia "OHO llITO ce npOKHI1Ihe nexa ce HaCTaHH y xaxreny, neica ce
OKaMeHI1, nexa ce 40BeKy He jasn.a" (79), M.JIalleHOBHn je, HapaBHO, 6JIH)J(e
o6jaCHl10 11 xnersy y «au yoapuno 113 848. CTI1Xa TOpCKOZ eujenua, llITO je
Ba)J(HO sa OHe -nrraoue oaor zrena KOjl1 HHCy HaBHIGm aa KJIeTBy OBe BpCTe.
CI1HTarMH packptuhe J1UU060 y npieaepy
Illiao lie cnatio pacxpiahe J1UU060
upeo ociiipoiuou euiuoea uenuka] 883-884,
y OBOM 113JlaIhY nocsehyje ce nocetina naaosa (81). Haane, nopezt cl1M6o-
JIl14HOr sna-rersa OBe rpyrre pe411: xputuhanu, KOjH cy, rro Ml1llIJbeIhY My-
craj-xaaajc, cnafia xao llITO je cnafio 11 JIHrrOBO ztpso - MJIaneHOBl1n I1CTl14e
zra je "JII1IIOBI1Ha nonecaa sa nspazry xpcrosa", Hap04HTO -CBellITeHl14Kl1X
pyqHI1X l\.-pCTOBa, ,,11 TO 113 IIpaKTl14HHX TeXHOJIOllIKl1Xpaanora: ztpso je MeKO,
He KpyHI1 ce, 'He pazm' KaKO K~ MajcTOpl1, JIaKO ce ce-re H ztyfiopeace".
TIoMeHYTH KpCTOBH on .rrI1IIOBl1He npaarsena cy 11 y Heroureso speue, a
"BepOBaJIO ce zta y IhI1X rpoxi He yzrapa" - 0 4eMy CBen0411 Ben IIoMeHyTI1
ByK TIoIIoBHn y jenaoa CBOM nacsry Byxy Kapaunhy H3 1853. r.
MJIaneHOBl1n je cnarpao zra je CTI1XY 1923:
Ceoau cuaxax wiIlo oiuuuai",
nsuua iipasnol,
113 TJ)J(6aJIHue cecrpe Earpahese, rrorpefino IIPY)J(HTI1 H zionyacxo o6jallI-
rsea,e: He casro zta je y paHl1jl1M BpeMeHHMa nocrojao 06114aj na )J(eHe cexy
xoce 360r )J(aJIOCTI1 aa IIOKOjHI1KOM, llITO cy 11 ztpyra KOMeHTaTopH IIOMI1IhaJIH
- Ben zta je TO 4l1IheHO H onzra xana je ysrpo caM Heroin (1851. r.). 0 TOMe
je OCTaBl10 CBen04aHCTBO ByK Ilonosnh y jenHoM CBOM rrl1CMY Byxy Kapa-
uahy H3 1851. r., rae, nopezt ocranor, xazce: .Jlneue Epakoeuha C6e ce
OWUWMO..'' (131). OBHM o6jallIIheIheM 1923. CTI1X nocraje, aapasno, ja-
CHHjl1 .n:aHaIIllheM xaraony TOpCKOZ eujeuua.
rJIarOJI eoouiuu y 1389. CTI1Xy:
zoou jeonou iIlOUOM ca Koiuopa
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rro Mnaneaosahy 3aXTeBa ofijannsetse, xoje OH osne nOHOCI1. Y PelJHUKY na
xpajy OBara csora 113naIha TOpCKOZ eujenua rnarorr cspnreaor sazta eooum«
je nporyvanen pesjy oiianuiiiu (U3 Uloiia U op.), a y KOMeHTapy ys noueayra
CTYlX pexeao je: U3 iuoiia je (rrorr Illhenaa) Oiia./IUO cauo jeoantiyiu, U3 epaoa
Koiuopa oiianuo je U3 iiioiia cauo jeoan xuiuau (105). Ynorpeoa npocror
rnarona cspmenor BYlna eoouuiu y HaBeneHOM saa-reisy aa nanaunse HOCI1-
oue cpncxor KIhYl)l(eBHOr je311Ka - rrorOTOBO sa npanananxe xmahcr
napaurraja KOjl1 norn-ry Yl3 ypfiaaax cpeznnra - He casro zra je apxaaaasr,
I1JlI1 nl1jaJleh.'T113aM, Ben je TO sa IhYlX nenosnara pe-r, xoja je IhI1Ma nejacna
YI xojy YlM TPe6a o6jacHYlTI1. Haase, perncrpoaaae rnarona eoouiuu c He-
CBpWeHYlM 3HaqeIheM zahaiuu, HUUlaHUUlu y PelJHUKY cpiicxoxpeaiucxoe
K/hUJlCeeHOZ jesuxa (HoBYI Can - 3arpe6, 1967, I, 518) npencraarsa nocry-
nax y xojev ce orneaa 6eJIe)l(eIhe jennor apxaaaaa, trenosaare pe-nt y ca-
speaenov cpncxosi KIhYl)l(eBHOM je311KY. L{a je TO TaqHO noxasyje nonarax
zra ce norspne sa ynorpefiy ose pexa y rrOMeHyTOM PelJHUKY najy H3 BYKO-
BHX HapOnHI1X rtecasia H H3 cavor Herouieaor TOpCKOZ eujeuua, H3 xojer
je UHTHpaH 6aw osaj, 1389. CTlIX. Haje ce, ziaxne, npn H3panH noneayror
PelJHUKa sa noueayra rnaron C rroMeHyTHM 3HaqeIheM naruna norspzta H3
nexor naaaunser, caspeneaor nasopa.
3a CTYlX 1577:
he ua KOHOii CKalJY U uzpajy
MJIaneHOBl1n ztaje ryaaxen,e (112, 113), acrn-ryha na "OBne sojsona
L{pawKo seposarno MI1CJIYI na arpy npecxaxan.a xouornia, KaKO ce naaac na
YJlYlUYl HJlI1 Y ztsopaurry arpajy arrp. name zteaojsnue [ ...J a TO je sa isera
6HJlO BpJlO naaeaahyjyhc, jep cy TO" y Beneuajn "qYlHYlJIYI MYUlKaplJU", IllTO
ce xasyje rrpeTXOnHI1M, 1576. CTYlXOM:
euoeo CaM JbY dey Mneiuxaua 1576.
Ha OBe CTHXOBe sojsone L{pawKa (1576-1577) - KOjl1 OBy nrpy Ha3I1Ba
cnpznsoa (If jouuu hy eu jeony ciipd/hY iipulJaUl I a 1HaJW IJUCUlo ejepoeaiu
HeliefIle) (1574-1575) - "KHe3 Poraa je onsrax BpJlO caaoyaepeao 11 eaep-
rYlqHO pearosao" (113) pe-nera:
To He MOJICe 6ufIl uciuuna. Ilpauoco,
ueeo cy fIlu OIJU sauaiaiuanu 1578-1579.
360r a Ba KBar Poranosor nernpaaa L{pawKoBor npaxaaa a arpn
xojy je saneo y Benenaja Mnanenosnh C npaaosr nocrasrsa rnrrarse: "WTa
y OBOM cnysajy sa Poraaa 'He MO)l(e 611TI1 I1CTI1Ha'?" IIocJIe OBara OH ozerax
ztaje 11 ozirosop: "OqHrJIenHO He caxra nrpa xao TaKBa" - .jep Poran He
TPa)l(lf on L{pawKa zra My o6jacHI1 a xaxsoj ce nrpa paaa HI1TI1 ,n:pawKo
ayzta TaKBO o6jallllheIhe", WTO 3Haql1 "na je Poran Ben onpannje snao" aa
Ihy - Hero "IheHH useohauu (rj, Jbydu OnHOCHO M)/WKaplJU)" - 113. To,
ziaxne, aa Porana H zrpyre Ilpnoropue nnje Morno 6HTI1 HCTI1Ha, TO OHI1 HHCy
MOrJlI1 rrOBepOBaTH L{pawKy: zta jeztay )l(eHcKy nrpy, arpy xoja npnnana
228 JY)f(HOCJIOBeHCKl1 epl1JIOJlOr LIV (1998)
)KeHaMa, arpajy sryuncapun! 360r rora je MJIa.n:eHOBl1n 11 nao rtojaenyro
TYMa4eH>e 1577. CTHxa y TOpCKOJvl eujeuuy.
JJ:06po je rr03HaTO .n:a je CTHX 2294:
Je nu 060 iipuuuua yiipaea
KOjOj UWjHy ilocii1uli He uooceuo? 2294-2295,
6110 npeznrer rynaaeisa pa3HHX KOMeHTaTopa. Y OBOM CBOM H3.n:alhY TOpCKOZ
eujeuua Mnaaeaosab je npeyseo TYMa4elhe xoje je nao B. JIaTKOBl1n npn-
pezrasura sa urrasmy TeKCT osor cnesa sajenno ca P. EOlliKOBl1neM: ".n:a JIll
je OBOMe y3pOK ynpasa, je JIll OBO npoyspoxosana ynpasa 411jy rajny He
MO)KeMO CXBaTl1Tl1?" (Ilerap II Ilerposnh Hserour, TOpCKU eujenau. JIYllG
JHUKpOK03JWa, Beorpazt, 1982, 303). OBO 'ryxsa-rerse uaur npnpehasas je MaJIO
npeunsapao: ".n:a JIll je OBO (rj. 'nyne npeajene', 6eCMl1CJIeHe npasieae -
CTl1XOBl1 2282-2293) npoyapoxosana ynpasa, OD,HOCHO l-heHa noxpera-nca
Cl1.JIa (ilpulluHa), ynpasa 4Hjy rajay He MOIKeMO CXBaTl1TH (ilocii1un), ynpasa
xoja ynpaarsa npapoaon H 40BeKOM 11 xoja je sa Hac TajHa, 3arOHeTKa xojy
He MOIKeMO pasynera" (151). Haxo ce nenocpenno rrpe Jlarxoanheaor
06jallilhelha sa 2294. CTl1X xaxce "rrp11411Ha je oszre npanes, a He l1MeHl1ua,
11 411Hl1 l1MeHCKl1 zteo npennxara" (Ilerap II Ilerposah Iberour, TOpCKU BU-
jeuau. Jlyua JVlUKjJOK03Jvla, 303), nnax y caMOM TYMa4elhY aaaseaa osora
CTHxa, UHTHpaHor rope, pe-r iipuuuua H e T y M a 4 11 C e rr p 11 )l e B 0 M
Ben I1MeHl1UOM y3pOK.
3a 2425. CTI1X:
epoti ce teezoe iipoiui na ii1aD) ceujeiu!
Mnanenosah ztaje .n:PYK4Hje rysraseae HerOJIH paaajn KOMeHTaTOpl1: "HeKa
H3.najHl1K HeCTaHe H y CBOM .npyrOM IKHBOry, 3arp06HOM, na raj Ha411H IllTO
he nponacrn, HeCTaTI1 aeros rpofi, aercao cranaurre y npyrosr csery (na
TOM (OHOM) CBeTY), 11 THMe ne, CBOjl1M HeCTaHKOM 113 csor ztpyror IKHBOTa,
113.najHHK KOHa4HO saysex npecrarn na nocroja" (158). ITOJIa3enl1 on
xpaurhaacxor aeposaaa y 40BeKOB npyrn, 3arp06HI1 IKHBOT - a y rsera
Bepyjy H CBH Hseroureaa Ilpaoropua y TOPCKOJll eujenuy - MJIa.neHOBl1n je
Morao )laTI1 ropise 06jaUllhelhe. Kao jenna on HHa4e crpaBI14HI1X KJIeTBl1
cepziapa Byxore yrryheaax, 113 CBOjl1X penosa, 6y.nyneM H3)lajHI1Ky rrpencro-
jene acrpare norypana, 2425. CTHX canpaoi K.JIeTBy xoja je rro CBOjOj
ca.npIKHHH MaKCHM<LilHa: "H3.najHHKa rpefia Ka3HHTH rtocneznsost Ka3HOM,
KOHau.:HOM cvphy y lherOBOM zrpyroa A<HTOBy, H TO lherOBI1M norrrynaa He-
CTaHKOM H H3 sarpofiaor IKHBOTa, llITO he ce nOCTI1llH KJIeTBeHOM )KeJbOM
aa lherOB rpofi, rscroao CTaHHlIlTe y .npyroM csery, nponanae. CBOjl1M He-
CTaHKOM 113 .npyror IKHBOTa 113)lajHHK he KOHa4HO nornyno HeCTaTH, sayaex.
To je aecysnsaso H UI1Jb OBe KJIeTBe cepnapa Byxore y 2425. CTl1XY TOpCKOZ
eujeuua" (A. Mnaneaosah, flpWZ03U 0 Ibezotuy, BaJbeBO, 1996, 142).
CTI1XOBH 2496-2497:
Ilpee KaiiJbe U3 umue 0ii1P06u
najzpue cy U uajyuopnuje
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06jalIIlheHl1 cy OBaKO y OBOM 113.nalhY: .mpse xarnr xoje nonnjeur 113 same
aanyrsene OrpOBOM, sanpaso npsa nenpajaraa HCKycTBa xoja .nO)Kl1BHlII,
naposnro y .np)KaBHl1M rrOCJIOBl1Ma (TOMOBl1h 1990, 470), aajropxa cy 11 y
CBOjOj ropsnan najnyace rpajy, najnocrojaaaja cy y TOMe, naj-rspurha cy"
(163). aBO 3Halfl1 zta Mnanenosnh (KaKO je 113HeO na Hay-nrov cxyny y
Cpncxoj aKa.nel\mjH nayxa 11 yMeTHocTH 17. oKT06pa 1997) Hl1je rrpl1XBaT110
ryaasea,e npanesa yiiopan ca 3Ha1.JelheM oiiop, eopas y Herouieaoxr 2497.
CTl1XY, KaKO, nnase, .nOHOCl1 Pjel-/HUK xpeaiucxoea U/lU cpucxoea jeiuxa, Klh.
XIX, 717, 3aTl1M Peunutcjesutca Ileiupa 11Ileiupoeuha Hsezotua, Klh. II, 442,
11 Pel./HUK cpucxoxpeaiucxoe Kl-bUJlCe6HOZ jesuxa, Klh. VI, 549. CBa OBa rpa
pe1.JHHKa sa nosreayro snaues,e npaaesa yiiopan nasone casro rro jenny no-
TBP.ny, H TOY B e K H CT y: noneaynr 2497. CTl1X H3 TOpCKOZ eujeuua,
lIITO 3Halfl1 zra je OBO jezmaa norspna xoja je uaheaa y rpaha caxynrsenoj
sa H3pa.ny OBHX pe1.JHl1Ka. I1MajytiH osaj nozrarax y BH.ny, xao H 1.Jl1lheHHUy
zra 611 TelIIKO 611JIO OlfeKHBaTH zta he Hserour y l1CTOM CTHXy ynorpefinrn
,L{Ba npazresa (najepue H najyiiopnujei C HCTHM 3Ha1.JelheM (oaop, eopaxi,
Mnaaeacsah je C npaaov 3aKJbYlf110 zra npanes yiiopan osne 3Ha1.JH HelIITO
npyro: KOjU oyzo iupaje, iiociuojan, lIITO je, Mefjy OCTaJIl1M 3Ha1.JelhHMa oaor
npaaesa, perncrposaao 11 y Pel./HU/<)J cpiicxoxpeaiiicxoe Kl-bUJlCe6HOZ jesuxa,
VI, 549.
KOJIHKO je ayropy OBHX penosa rr03HaTO, M'IaneHOBHh je nocazta je-
.nHHH npapehnaas aa nrraany TOpCKOZ eujeuua KOjH je yseo y 06311P
Ml1WJbelhe JOBana H. Crpaxosaha, O.nHOCHO lherOBO ryvasea,e nosnaror
cxexa nryxraaa Crerpaaa (nposa TIOC,,'Ie 2724. CTl1Xa). Haasre, xaaa mrcnean
H3BelIITaj KHe3a HHKO,,'Ie BJIa)],HUH ,[(amLly (KOjH rJIaCHO lfHTa MaHaCTl1pCKO
fjaqe), 0 H3BprnelhY acrpare norypaua y UpMHHUH, .nOCTH)Ke CBOj BpXyHaU
zta je ncrpara ycnena, HCTHHa, Y3 BeJIHKe ~TBe Ilpaoropana, jep HHCy l1Ma-
J'IH name MeCTa rzre na caxpaayjy csoje noranyne, rrOlIITO HM je HeCTaJIO
rp060Ba, re cy 6l1JIH npanyheaa na rro urecropauy caxpaisyjy y jenaa rpof
- anaaaxa ,[(aHlli'IO je no-reo zra nnase a HryMaH CTe¢aH ce, Mefjyrl1M, cxeje!
TIo CrpHKOBHhy TO je 3aTO jep llfyMaH CTe¢aH (a) "y TOMe Bl1Ll.H noserax
BeJIHKe nofiezte aapona, H paziocr acnorsasa rrpaeaxr, IIYHHM npaponnan
cMexoM!", (6) OH je "raHyr ry6HTKoM najnernue upnoropcxe MJIa.ne)KH, aJIH
.nHjaJIeKTHlfKH nornyao CBeCTaH na 6e3 rora HeMa cnofiozic" HT.n. (176-177).
TIocJIe OBaKBHX il CJll1lfHHX CrpHKoBHheBHx ofjannsersa, "ca CTaHOBl1lIITa
ncnxajarpaje yzrpyzceae C Me.nHuHHCKOM rrCHXOJlOrHjoM" (177), essex nry-
MaHa Crerpaaa nocraje pasyscsas, OJl113aK 11 na OBOM Mecry y cnesy onpas-
nan lfHTaouy TOpCKOZ eujeuua.
Toprsa asaeceaa o6jawIhefba 0 CTHXOBHMa osor Hserourcaor ztena, a
H HH3 zipyrax TYMalfefba xoja osne Hl1CY nosreayra, y cxnany cy C MHlIIJbe-
fbeM Mnaaeaoaaha na "lIITO ce BHlIIe ynarsyjeuo no spexeaa xana je TOpCKU
eujeuau npsa rryr asaurao M3 urrasme, CBe ce BHlIIe, M3zieuenaje y neuennjy,
ocehanorpetia aa 06jalIIfbefbeM nojenaaax CTMXOBa HJlM MeCT§. y fbl1Ma, KOjl1
paaaje HMCy KOMeHTapMcaHM" (27). TIO.ny.napHOCT C OBl1M orrrena ce M y
Pel./HuKY Y3 060 usoane "TOpCKOZ eujeuua" (182-204), y KojeM cy nauine
230 Jy)l(HOCJIOBeHCKH cPHJIOJIOr LIV (1998)
MeCTO "OHe pesn CJIOBeHCKor li necnoseacxor nopexna xoje 6li nanauusea
qliTaouy, Malhe ynyheaov y aaury zrajanexarcxy 11 I1CTOpI1jCKy neKCI1KY,
6I1lle nenosnare I1llI1 Malhe 06I1qHe" (182). Ee3 OBaKBor peQHI1Ka naaac ce
He MO)l(e 3aMliCJII1TI1 nnjenno I13nalhe TOpCK02 eujeuua, 6e3 pe-nnuca y KojeM
6li 6I1llI1 oojaunscna MHOrI1 xmjaJIeKTI13MI1 113 rrI1111QeBOr noxannor neran-
cxo-tseryuncor rosopa, xao 11 ztpyre aejacae nexceve 11 I13pa3I1 KOjI1 He 611
6I1nI1 jaCHI1 .ilaHallllhI1M reaepauajana, rrorOTOBO MJIal)I1M, -urraouaxra osor
Hseroureaor cnesa. A nrra pehn sa npesonnoue osor zrena na nojeziaae crpa-
He je3I1Ke - TeK lhliMa je OBaKaB peQHI1K I1 re KaKO aeorrxoztan! Y HI13Y
nojezraaocra 11 osaj PeI.{HUK, KojI1 je MlaneHOBI1h I13panI10 11 rrpnnoacao Y3
OBO mzraa.e TOpCK02 eujeuua, noxasyje na ce caspeaeaov -nrraouy Mopajy
06jallllhaBaTI1 pasae peQI1, sa nrra paanje HI1je rrocrojana norpefia, jep cy
OHe 6I1lle nosaare osztaunsasr noxonea.aaa. CI1rypHO je na he pe-nnuc Y3
6ynyha li3.ilalha TOpCK02 eujenua )lOHOCI1TI1 11 TaKBe nojenaae ncxceve xoje
he raaa 6liTI1 Hepa3yMJhI1Be a sa QI1jliM ce rroce6HliM ryMaqelheM ziaaac jour
He oceha norpeoa.
Ha xpajy osora asnana TOpCK02 eujenua Mnaneaosah je ztoaeo .Kap-
ry Ilpne rope ca MjeCTI1Ma xoja ce rrOMI1lhY y rOpCKOM BI1jeHUY", npeysery
113 aaaaa,a osor Hserouresor nena xoje je npapezmo P. ,UparI1heBI1h (1964.
r.). OBa xapra samrrepecosanor QI1TaOua ynyhyje y reorparpcxa npocrop
rne ce onarpasa pamsa oaor cnesa, npnfimosyjyh» My ra BI13yenHo y OHOj
MepI1 y KOjOj jenaa OBaKBa xapra TO MO)l(e, lllTO, HecyMlhI1BO, nOrrpI1HOCI1
QI1TaOQeBOM 60JbeM pasyaesaisy neuraaaaa y TOpCKOAt BUjeHl1Y.
Y 3aKJbYQKY osor OCBpTa MO)l(e ce cn060nHO peha zta je npea HaMa
jezrao asnarse TOpCK02 eujuua xoje je 3HaJIaQKI1 ypaheao 11 xoje he CBaKaKO
yaanpeznrra rserouronorajy. aBO nsnaae TOpCK02 eujenua HaCTaBI1he, 6e3
axaxse cyMlhe, zta 11 nan.e sesyje QI1TaOue sa osaj Heronres cnes, KOjI1 je
jenao on BpXYHCKI1X zrena y I1CTOplijI1 cpncxe KlhI1)l(eBHOCTI1, cnes KOjI1 je
CBOjIiM ae-raro aKryeJ1HI1M MI1CJIliMa 11 nopyxava OnaBHO "Ylllao y aaur ny-
XOBHli CBeT", a "neo namer MeHT(lJ1I1TeTa <popMlipaH je lherOBliM yrnuajesr
ana ce ClhliM nonyztapao" (12). Ose Mnanenoaahese pe-m I1CKa3yjy, pasyve
ce, jenny BenI1KY liCTI1HY.
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